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MILS Pénicillaires - Année de collecte 1975 CAMEROUN 5
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
SV.
P.02 C.02 01 " Clt. Pro Argoum
P.03 C.03 02 Sagmé Clt. Pro F!o (v!o)
Clt. Pr8
" Clt. Pro
P.06 0.06 03 N'Goums Clt. Pro FIo (vio)
P.07 C.07 04 Woulki Clt. Pro Fio (v!o)
P.08 C.08 04 " Clt. Pro Mouri
"
P.og C.09 05 . Dororoya Clt. Pro Dorum
C. 10 06 Kala-Kafra Clt. Pro Vio
P.11 C. 11 ·07 Logone-Birni Clt. Pro V!o
P .12 C.12 08 N'Gawama Clt. Pr. . Moro
og Ouwaza Clt. Pr.
P.14 C.14 og " Clt. Pl:' • TVloro
10 Andirni A;J..agarno Clt. Pr.
P.16 C.16 10 " Clt. Pr. l'Ioro
P .17 C.17 10 " Clt. TH. l,leta
--
P.18 C.18 11 Mokio Clt. Tl:.• Nagaia
Sv'.
P.20 C.20 12 " Clt. Ta. Yadiri
P.21 C.21 12 " Clt. Pro ll/louri
MILS Pénicillaires - Année de collecte 1975 c AME ROU N
NO NO NO Nom de Vi liage
c at a t o q ue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P.22 0.22 13 Doubbel Olt. Pre Mouri
P.23 0.23 14 Pette Olt. Pre Mouri
P.24 0.24 15 Balda Olt. Ta. Yadiri
P.25 0.25 15 " Olt. Pre Mouri
P.26 0.26 16 Goudown-Goudown Olt. Ta. Yadiri
P.27 0.27 17 Koré Olt. Ta. Yadiri
P.28 0.28 18 Yoledo-Frolomi Olt. Ta. Yadiri
P.29 C.29 19 Gagadjé Olt. Ta. Yadiri
P.3ü 0.30 20 Gadjia Olt. Ta. Yadiri
-
SAKl:lo-M outwouday Rb.
P.32 0.32 21 " Olt. Ta. Yadiri
"
Sv.
P.34 0.34 22 Kalfou Olt. Ta. Yadiri
P.35 0.35 23 Kouro Olt. Ta. Yadiri
Rb.
Sv.
P.38 C.38 24 Pouss Olt. Ta. Mefié
" Olt. Ta.,
P.40 C.40 24 " Olt. Ta. Bogo
P.41 0.41 25 Yagoua Olt. Pre Tcheina
MILS Pénicillaires - Année de collecte 1975 CAMEROUN /
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TO M sur carte. coordonnées
P.42 • C.42 26 Kat-Kar Mogozi Clt. Ta. Mefié
P.43 C.43 27 Ardaf' Clt. Ta. Tchams
P.44 C.44 28 Gu.iriou. Clt. Ta. Tcharda
P.45 C.45 29 Polgu.é-Ba!ka Clt. Ta. Sarda
P.46 C.46 30 Bangana Clt. Ta. Tcharda
P.47 C.47 31 Bou.gaye Clt. Ta. Yadiri
P.48 C.48 32 Doukou.la Clt. Ta. Tchiau.ré
P.49 C.49 33 Tou.lou.m Clt. Ta. Tchiau.ré
P.50 C.50 34 Dou.bané Clt. Ta. Tchiau.ré
P.51 C.51 35 Golonghini Clt. Ta. Tchiau.ré
P.52 C.52 36 Gou.ndey Clt. Ta. Tchiau.ré
P.53 C.53 37 Dahal Clt. Ta. Magata
P.54 C.54 38 Bidzar Clt. Ta. Mantou.psa
P.55 C.55 38 " Clt. Ta. "
P.56 C.56 39 Babarkin Clt. Ta. Yadiri
Clt. Pre
Clt. Ta.
P.59 C.59 41 Mou.tou.rou.a Clt. Ta. Yadiri
P.60 C.60 42 Boboyo Clt. Ta. Kagnié
P.61 C.61 43 Gaban Clt. Ta. Kagnié
P.62 C.62 44 Dir-Irlagare Clt. Ta. Magara
P.63 C.63 44 Il Clt. Pre Yadiri
P.64 C.64 44 Il Clt. Ta. Yadiri
MILS Pénicillaires - Année de collecte 1975 CAMEROUN
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P. 65 C. 65 45 Djapay Clt. Ta. Yadiri
P. 66 C. 66 46 Mouda Clt. Pro Magata
P. 67 C. 67 47 Mokola-Mokolo Clt. Ta. Moutouma
P. 68 C. 68 48 Mogazo Clt. Ta. Maga!e
P. 69 C. 69 49 Assigashiga Clt. Ta. Mage!a
P. 70 C. 70 49 " Clt. Ta. "
P. 71 C. 71 50 Kolofata Clt. Ta. Metia
P. 72 C. 72 51 Kidjimatari Clt. Pro Moro
P. 73 C. 73 51 " Cl. Ta. Metia
P. 74 C. 74 52 Kourgui Clt. Ta. Medengo
P. 75 C. 75 52 " Clt. Ta. Midougen
P. 76 C. 76 53 Limani Clt. Ta. Dorum.
P. 77 C. 77 54 Kossa Clt. Pro Mefie
P. 78 C. 78 54 " Clt. Ta. Mounjouki
P. 79 C. 79 54 " Clt. Pro Mefie-Mounjouki
P. 80 C. 80 55 Djaodé Clt. Ta. Meta
P. 81 C. 81 55 " Clt. Pro "
" Clt. Pro
P. 83 C. 83 56 Ouro-Modibo Clt. Ta. Yadiri
P. 84 C. 84 57 Mémé Clt. Ta. Maga!a
P. 85 C. 85 58 Djoundé Clt. Ta. Métia-Dorum
MILS Pénicillaires - Année de collecte 1975 CAMEROUN
9
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P. 86 C. 86 59 Warba Clt. Pre Modjougoué
If Clt. Ta.
P. 88 C. 88 60 Makalingay Clt. Ta. Makalingay
P. 89 C. 89 61 Makalinkay Clt. Ta. Medegoué
P. 90 C. 90 62 Tala Zoulgo Clt. Ta. Matdega
P. 91 C. 91 63 Soulédé Clt. Ta. Yiar
P. 92 C. 92 63 If Clt. Ta. N'.Tomasyiar
P. 93 C. 93 64 Mogownaz Clt. Ta. Moutoumas
P. 94 C. 94 65 Wanday Clt. Ta. Yadiri
P. 95 C. 95 66 Oula Clt. Ta. Bli
P. 96 C. 96 67 Roumzou Clt. Ta. Merbi
Il Clt. Ta.
P. 98 C. 98 68 Mogodé Clt. Ta. Merbi
P. 99 C. 99 68 If Clt •. Ta. Merbi Oua




P.104 C.104 71 Korchi Clt. Ta. Vidi
P.105 C.105 72 Wanaro Clt. Ta. Merbi Oua
P.106 c.106 72 " Clt. Ta. Movou
MILS Pénicillaires - Année de collecte 1975 CAMEROUN
10
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vern aculaire
OR5TO M sur carte coordonnées
P.107 C.107 73 Gamb0u.goum Clt. Ta. V!hi
p.10e c.108 74 Gamboura Clt. Ta. Hamzen
P.109 c.109 75 Guili Olt. Ta. Hazen
P. 110 C. 11 0 76 Kila Olt. Ta. Hamzen
P.111 0.111 77 Tchévi Olt. Ta. Kizaké
P .112 0.112 78 Dazal Olt. Ta. Mahekeutchi
Olt. Ta.
P.114 0.114 80 Popologozom Olt. Ta. Vibi-Vihi
P.115 Libé
..
0.115 81 Olt. Ta. Vihi
P.116 0.116 82 Paha Clt. Ta. Vibi-Vihi
P .117 0.117 83 Mousgoy Cl t. Ta. Vibi
P.118 0.118 84 Mayo-Kaba Olt. Ta. Vibi
P.119 0.119 85 Mofou Olt. Ta. Magaia
P.120 0.120 86 Zamalao Clt. Ta. Yadiri
P.121 0.121 87 Oudoukia Olt. Ta. Moutoumas
P.12 C.122 88 Boumedgé Clt. Ta. Yadiri
P.123 0.123 89 Tcheboa Clt. Ta. Yadiri
P.124 C.124 90 Tourous Clt. Ta. Yadiri
P.125 C.125 90 " Clt. Ta. "
P .126 C.126 91 Tsorké Clt. Ta. Démé
P.127 C.127 92 Fignolé-Noumsé Cl~. Ta. Démé
P.128 0.128 93 Tchamba Clt. Ta. Dénié
P.129 0.129 94 Voko Olt. Ta. Toutané
MILS Pénicillaires - Année de collecte 1975 - CAMEROUN -
NO NO NO Nom de Village
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
Clt. Ta.
P.131 C.131 96 Sota Clt. Ta. Totsin
P.132 c.132 97 Gamba-Nigba Clt. Ta. Totsin
P.133 C.133 98 Karna Clt. Ta. Totsémé
P.134 C.134 99 Mayanga Clt. Ta. Yadiri
P .135 C.135 100 Tignéré Clt. Ta. Touré
P.136 C.136 101 Gadjiwau Clt. Ta. Touré
P.137 C.137 102 N'Gang-Ha Clt. Ta. Yadiri
P.138 C.138 103 Nyassey Clt. Ta. Yadiri
P.139 C.139 104 Sakjé Clt. Ta. Totsémé
P.140 C. 40 105 Ouafang0 Clt. Ta. Totsémé
P.141 C.141 106 Kourouk Clt. Ta. Totsémé
P.142 C.142 107 Soraubéo Clt. Ta. Bissanga
P.143 C.143 108 Pandjama-Touboro Clt. Ta. Mbot
P.144 C.144 109 Ray-Bouba Clt. Ta. Yadiri
P .145 C.145 110 Dobinga Clt. Ta. Yadiri
P.146 C.146 110 .. Clt. Ta. Il
P.147 C.147 111 Adoumri Clt. Ta. Yadiri
P.148 C.148 112 Figuil Clt. Ta. Kar
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MILS Pénicillaires - Année de collecte -1975 REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P. 151 C. 151 01 Pendé CH TA Aria
P. 152 C. 152 02 Bétokonia CH TA Tein
P. 153 C 153 03 Bédaia CH TA Tein
P. 154 C. 154 04 Bétoko CH TA Tein
P. 155 C. 155 05 Bédaia II CH TA Tein
P. 156 C. 156 06 Béboura III CH TA Tein
P. 157 C. 157 07 Markounda CH TA Tein
P. 158 C. 158 08 Béongo CH TA Tein
P. 159 C. 159 09 Kokou CH TA Tein
P. 160 C 160 10 Maida CH TA Tein
P. 161 C. 161 11 Si l amhi Maitikolou CH TA Tein
P. 162 C. 162 12 Kadjam a Kota CH TA Tein
P. 163 C. 163 13 Boulo CH TA Tein
P. 164 C. 164 14 Kouki CH TA Arru rn
P 165 C. 165 15 Bodé clt' TA Zo
. CH TA
P. 167 C. 167 17 Kar arnb a II CH TA Tein
MILS P~nicillaires Ann ée de collecte 1975 REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORsrOM sur carte coordonnées
P 168 C 168 18 Ouaga CH TA Tein
P. 169 C. 169 19 Bess~ CH TA Tein
P. 170 C 170 20 Dzingao CH TA Tein
P 171 C 171 21 Batabgafo CH TA Aria
" Sv
P 172 C. 172 22 Dimba CH TA K~
P. 202 C 202 22 " CH TA K~
CU TA
P. 174 C 174 24 Mbili CH TA Tein
P 175 C. 175 25 Kabo CH TA Tein
P 176 C 176 26 Mbo CH TA Zo
P. 177 C. 177 27 Sido CU TA Dorum -Aria
P. 203 C. 203 27 " CH TA Aria
P. 178 C. 178 28 Kandimara Crampel CH TA Aria
P. 179 C. 179 29 Nde1e CH TA Lozo
P. 180 C. 180 30 Koubou CH TA Aria
P 181 C. 181 31 Bangbali CH TA Ka
---
MILS Pénicillaires Année de collecte 1975 REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TOM sur carte coordonnées
P. 182 C 182 32 Tiri Manga CH TA Dokol ,
;
;
P 204 C. 204 32 Il CH TA Dokol
P 183 C 183 33 Miamere CH TA Ka
P 184 C 184 34 Njoko Clt TA Kaia = Ka
P. 185 C. 185 35 Hori CH TA Kaia = Ka
P 205 C 205 35 " CH TA Kaia = Ka
P. 186 c. 186 36 Diki CH TA Kombé
P. 206 c. 206 36 Il CH TA Kombé
P. 187 C. 187 37 Alhiou CH TA Lozo
P. 207 C. 207 37 " CH TA Lozo
P. 188 C. 188 38 Sokimba CH TA Dokom
P. 189 c. 189 39 Akoursoubak CH TA Gandi
P. 190 c. 190 40 Boulika Da CH TA Kaia = Ka
P. 191 C. 191 41 Kaba l a CH TA Ka
P. 192 C 192 42 Manou CH TA Kamakié
P 208 C. 208 42 Il CH TA Kamakié
P. 193 C 193 43 Mele Clt TA Kamakié
P. 194 C 194 44 Sekedeke CH TA Kamakié
MILS P6nicillaires Année de collecte 1975 REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P. 195 C 195 45 Chioua CH TA Karn a ki é
P 196 C 196 46 Boromata CH TA Karn a ki é
P 209 C 209 46 Il CH TA Karn aki é
P. 197 C 197 47 Madji a CH TA Dokon
P. 198 C 198 48 Dahal CH TA Dokon
P. 199 C. 199 49 Takamala CH TA Ka
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MILS P~nicilhlÏres Année de collecle 1975 MAL l 5
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
onSTOM sur carte coordonnées
P. 213 B. 1 Kanika Boron CH PR Souna
Hy




P. 219 B 7 Mourdiah CH PR Souna
" CH TA
P. 221 B 9 " Clt PR Souna
CH PR
Hy .
P. 2.9.. 4 B U .. Goumbou CH PR Souna
" Hy
Goumbou Clt PR
P 227 B. 15 " Clt PR Souna
Nara Clt PR
Hy
P. 230 B 18 " Cit PR Souna
MILS pénicillaires Année de collecte 1975 MAL l 6
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire




P 233 B 21 " CH PR Sounari
P. 234 B. 22 Il CH PR Sounari
P. 235 B. 23 Bourdyadé CH PR Sounari
"
Hy
P. 237 B. 25 ', CH PR Soumeri
CH PR
P. 239 B. 27 Boun Djiguiré CH PR Souna r i
P. 240 B. 28 " CH PR Sogué
P. 241 B. 29 " CH TA Sourn a
P. 242 B. 30 " CH PR Sogué
P. 243 B. 31 Gadougou CH PR Sogué
P. 244 B. 32 "
P. 245 B. 33 " CH PR
Lou adi CH PR
P. 247 B. 35 " CH PR Souna
P 248 B 36 Famabougou CH PR
"
CÎt PR
P. 250 B 38 " CH PR
CH PR
MILS Pénicitlaires Année de collecte 1975 MAL l 7
NO NO NO Nom de Village
catalogue Prospoction Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TOM sur carle coordonnées
P. 252 B 40 Sokolo Qt PR
P. 253 B. 41 Kogoni CH PR
P 254 B 42 Tji1y CH PR Sounari
P. 255 B 43 " CH PR Fanari
P 256 B. 44 " Clt
P. 257 B. 45 " CH
P. 258 B 46 " CH
P. 259 B 47 " CH
P. 260 B 48 Toulé CH
P. 261 B 49 " CH
P. 262 B. 50 " Clt
P 263 B 51 " CH
P. 264 B 52 . Boumodi CH
P. 265 B 53 Kobadi CH
By
P 267 B 55 Bouta CH PR
Hy
P 269 B 57 " CH PR
MILS Pénicillaires Année de collecte 1975 MAL I 8
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospoction Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P. 270 B 58 Diabata CH PR
Hy
P. 272 B. 60 " CH PR
P. 273 B 61 " CH PR
Hy
P. 275 B. 63 Léré Clt PR
P. 276 B 64 " CH PR
P 277 B. 65 Djartou CH PR
P. 278 B. 66 " CH PR
Hy
P. 280 B. 68 " CH PR Haini
P 281 B 69 Sournpi CH PR
P 282 B 70 " CH PR
P. 283 B 71 " CH PR
P 284 B 72 Gino Bou gou CH PR
P 285 B 73 N Goro CH PR
P. 286 B. 74 "
Hy
P 288 B 76 " CU PR
P. 289 B 77 "
MILS Pénicillaires Année de collecte 1975 MAL 1 9
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORS1OM sur carte coordonnées
P. 290 B 78 Ni afounké CH PR
P 291 B 79 " CH PR
Hy
P. 293 B. 81 Arabébé CH PR
P. 294 B 82 Guindégata CH PR
CH PR
P 296 B. 84 " CH PR
P 297 B. 85 " CH PR
CH PR
P 299 B 87 Diré CH PR
P 300 B 88 l, CH PR
Clt PR
P 302 B. 90 Fatakara CH PR
P. 303 B. 91 " CH PR
CH PR
P. 305 B 93 " CH PR
P. 306 B. 94 Douékiré CH PR
Harn akou ladji CU PR
P. 308 B 96 " CH PR Haini
MILS Pénici Haires Année de collècte 1975 MAL 1 10
N° NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospoction Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OASTOM sur carte coordonnées
P. 309 B 97 Forgo Sonrai CH PR Haini
P. 310 B. 98 " CH PR Haini Khirei
P. 311 B 99 Gao CH PR








P. 320 B. 108 " CH PR
P. 321 B 109 " CH PR Eneli
P. 322 B. 110 Fou1ankri y aba CH PR Gaouri
Hy





p. 328 B. 116 Main de Fatma CH PR
MIl...S Pénicillaires' Ann é e de collecte 1975 MAL 1 11
NO NO NO Nom de Village
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TOM sur carte coordonnées
P. 329 B. 117 Si rn bi CH PR Gaouri
Hy
P. 331 B. 119 Boni CH PR
Hy
P. 333 B. 121 Nokara CH PR
" CH
DaIa Hy
P. 336 13. 124 " CH PR
P. 337 B. 125 " CH PR
P 338 B. 126 Petaka CH PR
P. 339 B. 127 Douentza CH PR Miari
P. 340 B. 128 " CH PR Enna
P. 341 B. 129 " CH PR Alamina
P. 342 B 130 Synda CH PR
P. 343 B. 131 Dombara CH PR
Niminyama Hy
P. 345 B 133 " CH PR Gaori
P. 346 B. 134 Bore Qt PR
P. 347 B 135 " CH PR
MILS Pénici Haires Année de collecte 1975 MAL 1 12
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR510M sur carte coordonnées
P 348 B 136 Am ba Clt PR
P. 349 n. 137 Sandigi CH PR
Kona Hy
P 351 B. 139 Il CH PR
P 352 B. 140 Il CH PR Souna
P. 353 B. 141 Il CH PR Nio Ba
P. 354 B. 142 Sarn b é r é CH PR
P 355 B. 143 Moassaval CH PR
P. 356 B 144 Sokoura CH PR
P 357 B 145 Doundou CH PR Gaouri
P 358 B 146 Goundaka CH PR Mognokori
P. 359 B. 147 " CH PR Gaouri
Hy
CH PR
P 362 B 150 Biandiagara CH PR
Bandiagara CH PR
P 364 B 152 " CH PR Youna
" CH PR
MILS P6nicillaires Année de collecte 1975 MAL I 13
NO NO NO Nom de Vi liage
cat a loguc Prospoction Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TOM sur carte coordonnées
CH PR
CH PR





P. 372 B 160 Il CH
P. 373 B. 161 Il Il CH PR
P. 374 B. 162 Korou CH PR YOll
P 375 B 163 Il CH PR
P 376 B. 164 Kopo r oké ni e Pé CH TA
P. 377 B. 165 Il CH TA Ni ou Bobo
P 378 B 166 Il CH PR Ni ou Kouni ou
" Hy
P 380 B 168 Guéollrou CH TA
P 381 B. 169 Kara. CH PR Toro Gnou
P. 382 B. 170 Il CH PR Ni ou Kouni ou
P. 383 B. 171 Il. CH TA Niou Bobo
P. 384 B. 172 " CH TA
.
.,
MILS Péni ci llaires Année de collecte 1975 MAL 1 14
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P 385 B 173 ToraH CH PR Niou Kou ni ou
P 386 B 174 " CH PR Tromhedie
P 387 B. 175 " CH TA Niall Bobo
P 388 B 176 Tansogoll Clt TA
Hy
P. 390 B 178 Aridiana CH PR
D'i al a s s agou Hy




P. 394 B 182 Dia1assagou CH PR Indi a Koundi ou
P. 395 B. 183 " CH TA Bobo Sohoro
P. 396 B. 184 Diama CU TA
P. 397 B. 185 Dimba1 CH TA
P. 398 B. 186 Tenta CH TA Ni ou Bobo
P. 399 B. 187 " CH PR Ni ou Kouniou
P. 400 B. 188 Dimbal CU PR
P. 401 B. 189 Ouo . CH PR India
P. 402 B. 190 " Cft PR India
P. 403 B. 191 P'ar ou CH PR
MILS Pénicillaires Année de collecte 1975 MAL 1 15
-- -._--
N° NO NO Nom de Vi liage
e a t a l o q u e Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TOM sur carte coordonnées
p 404 B 192 Sornad ou gou CH PR
" By
P. 406 B. 194 Bounguel CH PR Doufa
P. 407 B 195 Sofarara CH PR
P 408 B 196 Ma s s aba CH PR Indien
p 409 B. 197 Djenné CH PR
P 410 B 198 Wa CH PR Doufa
P 411 B 199 T'orn i ni a n CH PR Doufoua
P 412 B 200 " CH PR
P 413 B 201 CH TA
P 414 B 202 Harie kui CH PR Doufoua
" Hy
P. 416 B 204 Dobo CH TA Dou Iou a
P. 417 B 205 Mandiakui CH TA Doufoua
P 418 B 206 Sanekui CH Doufoua
P 419 B 207 San Téné CH TA Gnon Tieni
P 420 B 208 " CH TA Gnon Tieni
P. 421 B 209 San CH TA Nossi Gnon
MILS Pénici l l ai res Année de collecte 1975 MAL [ 16
NO NO NO Nom de Village
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P. 422 J3 210 San Sienso CH Souna
P. 423 B. 211 San Téné CH TA Gnon Mousso
P. 424 B. 212 San Sienso CH TA Sani o b a r bu
P 425 B 213 " CH TA S;lni 0
P. 426 B. 214 San N Goa CH PR Souna




P. 431 13 219 San Téné CH PR Gnon Tieni
P. 432 B 220 San Bou gondéla CU TA Sanio Ba
P. 433 B 221 San Sienso CH TA Sanio
P. 434 B 222 Nan Koyo CU TA
P. 435 B 223 Siem Porosso CU PR
P 436 B 224 Yangasso CH PR
P. 437 B 225 Bla CH PR
" Hy
MILS Pénicillaires Année de collecte 1975 MAL 1 17
N° NO NO Nom de Village
catalogue Prospection Point ou Forme CVcie Nom Vernaculaire
OR5TOM sur carte coordonnées
-
P 439 'B 227 Negana CH TA Boboni
Hy
P. 441 B. 229 Il CH TA Gno Ba
P. 442 B. 230 Bou r a CH PR
P. 443 B. 231 Famabougou CH PR
P. 444 B 232 Marabougou Clt TA Sanio
Hy
P. 446 B 234 Segou CH PR Souna
P 447 B. 235 Il CH TA Sanio
P. 448 B 236 Il CH PR
P 449 B 237 Il CH PR Souna
P. 450 B. 238 Si ri bougoukora CH
P. 451 B. 239 Il CH TA Sanio
P 452 B. 240 " CH PR Souna
P. 453 B 241 Yier~bougou CH
P. 454 B. 242 Kalak~ CH TA Sanio
P 455 B 243 " CH PR Souna
P. 456 B. 244 Fana CU TA Sanio
P. 457 B. 245 Fougani CH TA Sanio
MILS Pénicillaires Année de collecte 1975 MAL 1 18
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TOM sur carte coordonnées
P 458 B 246 Ouolodo CH PR Soma
P. 459 B 247 Massakoni CH TA
P 460 B. 248 Kati Clt TA
P. 461 B 249 Yéléké Bougou Clt TA
P. 462 B. 250 " Clt TA
P 463 B. 251 Nonssornbougou CH TA
Clt PR
CH PR
P 466 B 254 Tioribougou Clt TA
Hy
P 468 B. 256 Kolokani Clt TA
P. 469 B. 257 Kobana Clt TA
Hy
P. 471 B 259 Didieni CH
P. 472 B. 260 " CH PR Souna Dienidi e
P. 473 B. 261 " Clt PR Souna Bouaba
P. 474 B. 262 Sama Korola Clt TA
Hy
MILS Péni ci l l a i r e s Année de collecte 1975 MAL l 19
NO NO NO Nom de Vi liage
c a t a l o q u e Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TOM sur carte coordonnées
Sagabala Sv
B 265 " Sv
P. 478 B. 266 " CH PR Dienidie
P. 479 B. 267 Si r ad o CH PR Boua Ba
" Sv
P 481 B 269 Seybabougou CH PR Di enidie
P. 482 B 270 " CH
P. 483 B 271
•
Gomintéra CH PR Di e ni d i e
P. 484 B. 272 Kouloudyénhé CH TA Sanio
P. 485 B 273 Diounara CH PR Dienidie
P. 486 B 274 Madiga CH TA Sanio
" CH
Balabougou Sv
P. 489 B 277 " CH PR Di enidie
P. 490 B. 278 Nahambougou CH PR Dienidie
P. 491 B. 279 " CH TA
P. 492 B. 280 Badiani CH PR Hani a ye
Sv
P 494 B. 282 Fadou CH PR Haniaye
MI LS P6ni ci l l ai res Armée de coll ecte 1975 MAL 1 20
NU NO NO Nom de Vi liage
e a t a l o q u e Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
Gou Bainna Sv
P. 496 B 284 " CH PR Haniaye
P 497 B. 285 B6ma CH PR Kala
P. 498 B 286 " CH PR Ha ni ave
P. 499 B. 287 Loumounialbi CH PR Haniaye
P. SOO B. 288 S6cound6 CH PR Sogu6
Youri Sv
P. S02 B. 290 " CH PR So gu é
CH TA
Birou Sv
P. SOS B. 293 " CH PR So gu é
-
P. s06 B. 294 Nonssom bougou CH PR Sogué
Dioka Sv
P. S08 B. 296 " CH PR So gu é
P. S09 B. 297 Samantara CH PR So gu ë
" CH TA
P. SIl B. 299 S'arida r é CH TA Sn ni o
P. 1:)12 B 300 " CIt PR Souna
P. S13 B 301 Makana CH PR Sogu6
P. S14 B. 302 " CH TA Souma
MILS P6nicillaires Année de collecte 1975 MAL I 21
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P. 515 B. 303 Dialaka CH TA Soum a
P. 516 B 304 Ségala CH TA Souma
P. 517 B 305 Pomba CH TA Souma
Hy
P 519 B 307 Kayes TA
p 520 B 308 Torokoro CH TA Seguetana
P. 521 B. 309 Nouméri CH TA Sanio
P. 522 B. 310 Kassaro CH TA Ma ng ako l o
P. 523 B. 311 Sebékoro CH TA Sanio
P. 524 B. 312 " CH TA Sanio
P. 525 B. 313 Ganiba Clt TA Sanio
P. 526 B. 314 Goloko CH TA Sanio
P. 527 B. 315 Dialokoro CH TA Sanio
P 528 B. 316 Kéniekoro CH TA Sanio
P. 529 B. 317 Magodi CH TA Sanio
P 530 B. 318 Guinina CH TA Sanio
P 531 B. 319 Dio CH TA Sanio
P. 532 B. 320 Bankoumana CH TA Sanio
MILS Péni ci l l al r e s Année de collecte 1975 MAL l 22
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TOM sur carte coordonnées
P. 533 B 321 Kintieri CH TA Sanio
P. 534 B 322 Mpessoba CH TA Sanio
P 535 B 323 Niessoumana CH TA Sanio
P 536 B. 324 Koutiala CH TA Sanio
P 537 B 325 " CH TA Ss ni o
p 538 B 326 Kolouto CH TA Sanio
P 539 B. 327 Zangasso CH TA Chio Ba
P. 540 B. 328 Naniassoni Clt TA
P. 541 B. 329 Doniena CH TA
P. 542 B 330 Dadoumabougou CH TA
P. 543 B. 331 Loulouni CH TA
P. 544 B. 332 Katiorniba CH TA
P. 545 B. 333 Katélé CH TA
P. 546 B. 334 Kadiol0 CH TA
P. 547 B. 335 Kadi ol.o CH TA
P. 548 B. 336 Sikasso CU TA
P 549 B 337 Bougoula CH TA
MILS Pénicillaires Année de collecte 1975 MAL 1 23
NO NO NO Nom de Village
catalogue prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORsrOM sur carte coordonnées
P. 550 B 338 Natie Koura CH TA Chio Re
P. 551 B. 339 Ou s s él.é kê Di a s s a CH TA
P. 552 B. 340 Nkourada CH TA
P 553 B. 341 Ningoni CH TA
P 554 B. 342 Niena CH TA
P 555 B 343 Dougou Kolobougou CH TA
P. 556 B. 344 Tiefala at TA
P 557 B. 345 " CH TA
p 558 B. 346 Koumantou Clt TA
P 559 B. 347 Koualé Clt TA
P 560 B. 348 Zantiebougou CH TA
P 561 B 349 Zani a l a CH TA
P. '562 B. 350 Bolli CH TA
P. 563 B. 351 Kébila CH TA
P. 564 B. 352 Nerko CH TA
P. 565 B. 353 Bougouni CH TA Sanio
P. 566 B 354 Faradieli CH TA
MILS Pénicillaires Année de collecte 1975 MAL l 2·
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORsrOM sur carte coordonnées
P. 567 B. 355 Baléna CH TA
P 568 B 356 Diguéni Ka l ana CH TA
P 569 B 357 Gouinso CH TA
P 570 B 358 Dielifi CH TA
P 571 B 359 Zowntola CH TA Gu en gue r eb a
P. 572 B 360 Kokélé CH TA
P. 573 B 361 Soulouba CH TA Gues sekerélé
P. 574 B. 362 Kéléya CH TA Sanko
P 575 B. 363 " CH TA
P. 576 B. 364 Ouelessebougou CH TA
P. 577 B. 365 Bananzolé CH TA
P. 578 B. 366 Dyalakoroba CH TA
P. 579 B. 367 Sanankoro CIt TA
P 580 B. 368 Sénou CH TA Djiko
P 581 B. 369 Kokélé CH TA Sani o
p 582 B. 370 Gouinso CU TA Guenguereba
p 583 B 371 Dielinfing CH TA Guenguereb~
MIL..S P~nicillaires Ann6e de collecte 1975 MAL l 25
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TOM sur carte coordonnées
P. 584 B. 372 Bonouko Clt TA
P. 585 B. 373 Bal~na CIl TA
P. 586 B 374 Faragaran CIl TA Gouinie
P. 587 B 375 Madina Clt TA
P 588 B 376 F'i l ab ouIa CIl TA Sanio
P. 589 B. 377 Ga r a l o CIl TA Sa ni 0
P. 590 B. 378 Banko Sokoro CH TA Sanio Kou rn ab a
,
, ,. CH TA
P. 592 B. 380 Kola CH TA Sanio
CH TA
P. 594 B. 382 Kof oridi é r a CH TA Sanio
P. 595 B. 383 Zampiela CH TA Sa ni o
P 596 B. 384 Ma s s a l a Clt TA Sa ni o
P. 597 B 385 K~lina Clt TA Sanio
P. 598 B 386 Sinzimba cit TA Sanio
P. 599 B 387 Za nti éb ou gou Cft TA Sanio
P. 600 B. 388 Sirakoro CH TA Santo
-_._--_..-
MILS pénicilhlires Année de collecte 1975 MAL l 26
NO NO NO Nom de Vi liage
c a t a l o q u e prospoction Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
onSTOM sur carte coordonnées
P. 601 B. 389 Kou a l é CH TA
P. 602 B. 390 " CH TA Digué
P. 603 B. 391 Koumantou CH TA Djiko
P. 604 B. 392 'I'i é Ial a CH TA Sanio
P. 605 B. 393 Dou g ou Clt TA Sanio Bâ
P. 606 B. 394 Niéna CH TA Sanio
p 607 B 395 N'Kourala CH TA Chiomégué
P. 608 B. 396 M'Pedougou CH TA Chio ou é
P 609 B 397 Natié CH TA Chio ré
p 610 B 398 Kléla CH TA Sanko
P. 611 B. 399 Naniassoni CH TA Chio gné
P. 612 B. 400 Dioumanténé CH TA Chio ré
P. 613 B. 401 Zanadougou CH TA Chio ré
p 614 B 402 Kad i olo CH TA Chio 10
P. 615 B. 403 Di alakoros s o CU TA Chio 10
P 616 B 404 Ournidiassa Cu. TA Chio ré
P. 617 B. 405 Loulouni CH TA Sanio s ouna r é
MILS Péni cillai res Année de collecte 1975 MAL 1 27
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospoction Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORS10M sur carte coordonnées
P. 618 B. 406 Di a s s ad i CU TA Sanio
P. 619 B. 407 Donina CU TA
I.U.I'.G.n.. - O.n..S.T.O.M.
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MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 5
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TO M sur carte coordonnées
P 2582 M 1 2 Ngaoura Koura CU Pr Boudouma
P. 2583 M 2 2 " CU Pr Guissiri
P 2584 M. 3 6 Bosso CU Pr Boudouma
P. 2585 M 4 7 Baroua CH Pr Boudouma
P. 2586 M 5 Il Chetimari cu Pr Moro
" Sv
P. 2588 M 7 12 Boudoum CH Pr Moro
P.2589 M. 8 13 Garoua CH Pr Moro
13 " Sv
P. 1591 M. 10 14 Kelekam CH Pr Moro
14 " Sv
P. 2593 M. 12 14 " CH Pr Boudouma
P. 2594 M. 13 15 Goudoumaria CH Pr Moro
P.2595 M. 14 16 Bouti CH Pr Boudouma
16 " Sv
P.2597 M. 16 17 Kilakina CH Pr Ba -Angouré
P. 2598 M. 17 18 Si sya CH Pr Bodendji
P. 2599 M. 18 19 Adoumchi CH Pr Bodendji
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 6
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTO M sur carte coordonnées
P.2600 M. 19 20 Kargeri CH Pr Bodendji
P. 2601 M. 20 20 " CH Pr Moro
P. 2602 M 21 21 Garwa CH Pr Bodendji
P. 2603 M. 22 22 Kojimiri CH Pr Moro
"p. 2604 M 23 23 Cheri CH Pr Moro
P.2605 M 24 23 " CH Pr Fideou;l
" Sv
P 2607 M 26 24 Adebour CH Pr Goudis
" CH Pr Moro
P.2609 M. 28 25 T'e r rn i n i Clt Pr T'arn ang a gt
P. 2610 M. 29 25 " CH Pr B;l -Angouré
" Sv
P 2612 M 31 26 T'alci e ta CH Pr Zongo
P. 2613 M. 32 26 " CH Pr Dan-Barnou
P. 2614 M 33 27 Matameye CH Pr Zongo
P. 2615 M. 34 28 Sassoumbouroum CH Pr Zongo
P. 2616 M. 35 28 " CH Pr Dan -Barnou
P. 2617 M 36 28 " CH Pr An'cou te s
P.2618 M. 37 29 Samyele -Kade CH Pr Zongo
P.2619 M. 38 29 " CH Pr Dan-Barnou
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 NIGER 7
NO NO NO Nom de Vi liage
c at a to que Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P. 2620 M. 39 30 Angoa1- Gamdji CIl Pr Zongo
P.2h21 M. 40 30 " CH Pr Dan -Ba r nou
P. 2622 M 41 31 Roubendji Cl! Pr Garn oji
P. 2623 M. 42 31 " CH Pr Dan-Barnou
P 2624 M 43 32 Oualcha CIl Pr Ma s s an ga r i
P. 2h25 M. 44 32 Il CH Pr Gamoji
"
Sv
P 2627 M. 46 33 Hamdara CH Pr Ba -Angouré
P 2628 M. 47 34 Mirya CH Pr Gamoji
P.2629 M. 48 35 Guidiguir CH Pr Bodendji
P.2630 M 49 35 " CH Pr Goudis
P. 2631 M. 50 36 Ga z ab a l e CH Pr Ba -Angouré
P. 2632 M. 51 36 Il CH Pr Goundou - Goundou
P 2633 M. 52 37 Gamdou CH Pr Gam oji
p.2634 M 53 37 " CH Pr Ba tou 'cou ch
.
•,
P. 2635 M 54 38 Dougouri -Badap CH Pr Gamoji
P. 2636 M. 55 38 Il CH Pr Ba -Angonré
P.2637 M. 56 39 Malawa cli Pr Bodendji
P. 2638 M 57 39 Il CH Pr Massangari
P.2639 M. 58 39 Il CH Pr Batou'couch
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 8
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TO M sur carte coordonnées
P.2640 M. 59 40 Dungass CH Pr Ba-Angouré
P. 21141 M. 60 41 D1'ln-Tyao CU Pr Zongo
P. 21)42 M. 61 41 " CH Pr Ba-Angouré
P.2643 M. 62 41 " CH Pr Tamangagi
P.2644 M. 63 42 Me'coiri CH Pr D~n-Tchémé
P.2645 M. 64 42 " CU Pr Ba-Angouré
P.2646 M. 65 43 Dogo Clt Pr Tamangagi
P.2647 M. 66 43 " CIt Pr Bs-Angouré
P. 2648 M. 67 44 Karamba Clt Pr Bodendji
P.2649 M. 68 45 Kiriguim CH Pr Fideoua
P. 2650 M. 69 45 " CH Pr Bodendji
P.2651 M. 70 50 Damagaram CH Pr Ba-Angouré
P.2652 M. 71 51 Doutoufouk Cit Pr Ba-Angouré
P.2653 M. 72 52 Sabongari-ianroua Cit Pr Ba-Angouré
P.2654 M. 73 52 " CU Pr Goundou -Goundou
P. 2655 M. 74 53 Baboulwa CH Pr Ari'cou te s
P.2656 M. 75 53 Il Cit Pr Ba-Angouré
P.2657 M. 76 53 " CH Pr Tamangagi
P.2658 M. 77 54 Guezawa CH Pr Ba-Angouré
P.2659 M. 78 54 " CH Pr Ari'cou te s
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 9
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTO M sur carte coordonnées
P.2660 M. 79 55 CH Pr Ankoutes
P. 2661 M. 80 55 CH Pr Ba-Angouré
55 Sv
P. 2663 M. 82 57 Gangara CU Pr Ankoutes
P.2664 M. 83 57 " CU Pr Tarnangagi
P. 2665 M. 84 57 " CH Pr Filé
P. 2666 M. 85 57 " CH Pr Ba-Angouré
57 " Sv
P. 2668 M. 87 58 Sarnia CH Pr Ankoutes
:p. 2669 M. 88 58 " CH Pr Ba-Angouré
P. 2670 M. 89 58 " CH Pr Filé
P.2671 M. 90 59 Belbeji CH Pr Ankoutes
P. 2672 M. 91 59 " CH Pr Tarnangagi
P. 2673 M. 92 60 Dan Barko CH Pr An'coute s
P.2674 M. 93 60 " CH Pr Dan-Tcherna
P. 2675 M. 94 61 Yagadji CH Pr Arr'cou te s
P. 2676 M. 95 61 " CH Pr Ba-Angouré
P.2677 M. 96 62 Bakari CH Pr Ankoutes
P. 2678 M. 97 62 " CH Pr Ba-Angouré
P. 2679 M. 98 62 " CU Pr Tamangagi
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 10
NO NO NO Nom de Vi liage
c at al o q ue prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR510 M sur carte coordonnées
P~ 2680 M. 99 63 Maradi CH Pr Ankoutes
P. 2681 M.100 63 Il CH Pr Zongo
P. 2682 M. 101 63 Il CH St Maewa
P. 2683 M.102 64 Madarounfa CH Pr Zongo
P.2/)84 M.103 64 Il CH Pr Zanfarona
Il CH Pr
P.268/) M.105 64 Il CH Pr Dan Gambe
P.2687 M.106 64 Il CH St Maewa
p.2688 M.107 65 Mar aka CH Pr Dan Gambe
P.2689 M.108 65 Il CH St Maewa
Il Sv
P.2691 M.110 66 Gorim-Limam CH Pr Zongo
P.2692 M. III 66 Il C1t Pr Zanfaroua
P.2693 M.112 67 Gouroun -Gous sa CH Pr Ba-Angouré
P.2694 M.113 67 " CH Pr Zongo
P.2695 M.114 67 Il CH St Maewa
P. 2696 M.115 68 Kornaka CH Pr Bl.- Angouré
P.2697 M.116 68 Il CÜ Pr Zongo
P.2698 M.117 69 Ajekoria CH Pr 7.ongo
P.2699 M.118 69 Il CH Pr Ba Angouré
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 11
>1
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P.2700 M.119 70 CH Pr Zongo
P. 2701 M.120 71 Bader CH Pr Zongo
P.2702 M.121 72 May-Kerawa CH Pr Zongo
P.2703 M.122 72 " CH Pr Ankoutes
P.2704 M.123 73 Dan-Kou1ou CU Pr Zanfarou a
P.2705 M.124 75 Litao CH Pr Ankoutes
P. 2706 M.125 75 " CH Pr Zongo
P.2707 M.126 75 " CH Pr Zanfaroua
"
Sv
P.2709 M.128 76 Kanan-Bakatche CH Pr Zongo
P. 2710 M.129 76 " CH Pr Dan-Tchama
P. 2711 M.130 76 l' CH Pr Ankoutes
P.2712 M.131 77 May Gizawa CH Pr Zongo
P.2713 M.132 77 " CH Pr Ankoutes -
P. 2714 M.133 78 Garare CH Pr Goundou -Goundou
P. 2715 M.134 79 May Jir i CH Pr Zongo
P. 2716 M.135 80 Gabaouri CH Pr Zongo
P.2717 M.136 81 Gazaoua CH Pr Zongo
P. 2718 M.137 82 Tchadoua CH Pr Zongo
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 . N 1 GER ·12
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
on5TO M sur carte coordonnées
P.2719 M.138 83 Dambaraoua-Korin CH Pr Zanfaroua
P.2720 M.139 83 " CH Pr Zongo
P.2721 M.140 83 " CH St Maewa
P.2722 M.141 84 Rwafin Wada CH Pr Zongo
P.2723 M.142 84 " CH Pr Matam -Hatchi
P.2724 M.143 84 " CH St Maewa Fola
P.2725 M.144 84 " CH St Maewa Lambara
P.2726 M.145 85 Dan Doutchi CH Pr Ba-Angouré
P.2727 ]\.of. 146 85 " CH Pr Guerguera
Sv
P.2729 M.147 86 Takorka CH Pr Guerguera
P.2730 M.148 86 " CH Pr Ba-Angouré
P. 2731 M.149 87 Kondo CH Pr Zongo
P. 2732 M.150 87 " CH Pr Guerguera
P. 2733 M.151 87 " CH St Maewa
P. 2734 M.152 87 " CH Pr Ba-Angouré
P.2735 M.153 88 Mayara CH Pr Zanfaroua
P. 2736 M.154 88 " CH Pr Zongo
P.2737 M.155 88 " CH Pr Ba-Angouré
P.2738 M.156 88 " CH St Maewa
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N IGE R 13
N° NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle 'Nom Vernaculaire
ORSTQM sur carte coordonnées
P. 2739 M.157 89 Maiki CH Pr Zongo
P. 2740 M.158 89 " CH Pr Zanfaroua
P. 2741 M.159 89 " CH St Maewa
P.2742 M 160 90 Takanamat CH Pr Guerguera
P.2743 M.161 90 " CH Pr Dab Tchi
P.2744 M.162 91 Afalla CU Pr Guero
P.2745 M 163 92 Taza CIt Pr Guerguera
P.2746 M 164 92 " CH Pr Ga s s arn a
11 Sv
P.2748 M.166 93 Tabalak CH Pr Guerguera
P.2749 M.167 94 Kao CH Pr Ouiambijini
11 CH Pr Guerguera
P. 2751 M.169 95 Darnfom CH Pr Guerguera
P. 2752 M.170 95 " CH Pr Bakin-Hiri
P. 2753 M.171 95 " CH Pr Ouiambijini -
P. 2754 M.I72 96 Edir CH Pr Zongo
P. 2755 M.173 96 1\ CH Pr Guerguera
P.2756 M 174 97 Tabaram CU Pr Guerguera
P.2757 M. ] 75 97 " CH Pr Guero
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER
----
14
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TOM sur carte coordonnées
P.2758 M.176 98 Bagaroua CH Pr Zongo
P.2759 M.I77 98 " Clt Pr Ba'<::in-Hiri
P.27hO M 178 98 " Clt Pr Guerguer;>
P. 27f-l M.179 98 " Clt Pr Bazaome
P.2762 M.180 99 Kolambatchi Clt Pr Guerguera
P. 2763 M.181 100 Djingûness Clt Pr Guero
P.2764 M.182 100 " CH Pr Guerguera
p.2765 M.183 100 " CH Pr B;t'dn -Hi ri
P.2766 M.184 101 Ge z a CU Pr Guergllerél
P.2767 M.185 101 " CH Pr Zongo
p.2768 M.186 101 " CH St Ma ew»
P.2769 M.187 102 Goumbi Kano CH Pr Zongo
P.2770 M.188 102 " CH St Maewa
P.2771 M.189 102 " CH Pr Guerguera
P.2772 M 190 103 Yaya Clt Pr
P.2773 M.191 103 " CH St Maewa
P.2774 MIn 104 Bazaga CH Pr Zongo
P.2775 M.193 104 " Clt St Maewa
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 15
NO NO N° Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTO M sur carte coordonnées
:..
P 2776 M.194 105 Tsernaoua CH Pr Zongo Ou t chabi r i
P.2777 M.195 105 " CH Pr Guerguera
Sv
P.2779 M.196 106 Tajae CH Pr Zongo
P.2780 M.I97 106 " CH Pr Guerguera
P. 2781 M.198 107 Illela CH Pr Zongo
P.2782 M.199 107 " CH Pr Guerguera
P. 2783 M.200 108 Mogueur CH Pr Guerguera
P.2784 M.201 108 " CH Pr Dogan Hiri
P.2785 M.202 109 Koloma Baba CH Pr Guerguera
P.2786 M.203 109 " CH Pr Gassama .
P.2787 M.204 110 Tamaske -Sabon CH Pr Zongo
P. 2788 M.205 110 " CH Pr Guerguera
P.2789 M.206 110 " CU Pr Zongo Ouianbijini
P. 2790 M.207 111 Ibohamane CH Pr Guerguera
P. 2791 M.208 111 " CH Pr Ejeg
P.2792 M.209 112 Tambayta CH Pr Guerguera
~. 2793 M.210 112 " CH Pr Ba-Angouré
P.2794 M.211 112
" CH Pr Zongo
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 16
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORS10M sur carte coordonnées
P. 2795 M.212 113 Korohane CH Pr Guerguera
P. 2796 M.213 113 " CH Pr Ba-Angouré
P. 2797 M 214 114 Korofane CH Pr Guerguera
P. 2798 M.215 114 " CH Pr Ba-Angouré
P.2799 M.216 114 " CH Pr Zongo
P.2800 M.217 115 Deoule CH Pr .F'o r Io r o n Halchi
P. 2801 M.218 Il 5 ." CH Pr Guerguera
P. 2802 M 219 115 " CH Pr Ga s s arn a
P.2803 M.220 116 Arzerori CH Pr Guerguera
P.2804 M 221 117 Dogueraoua CH Pr Guerguera
P.2805 M.222 117 " CH Pr Zongo Ou t cha bi r i
P. 2806 M 223 117 " CH Pr Zongo Oui a nb i ji rri
P 2807 M.224 118 Guidarn -Magagi CH Pr Guerguera
P 2808 M.225 118 " CH Pr Matam -Hatchi
P.2809 M 226 119 Moko CH St Som na
P. 2810 M.227 119 " CH Pr Haini -Kire
P. 2811 M 228 120 Loga CH Pr Haini -Kire
P. 2812 M.229 120 " CH St SOI11 na
f---
P.2813 M.230 121 Yeni CH Pr Bailli -Kiré
P.2811\ M.231 121 " CH St Som n a
-
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 17
NO N° NO Nom de Village
c at al o o ue Pror.pection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
Margou Sv
P.2816 M.233 122 " CH Pr Haini -Kire
P. 2817 M 234 122 " CH St SOlnna
P.2818 M 235 123 Beylande CH Pr Haini -Kire
P. 2819 M.236 123 " CH St Sornn a
P.2820 M 237 124 Kotak i CH Pr Baini -Ki re -Nessonga
P. 2821 M.238 124 " Cft Pr Haini -Kire
P. 2822 M.239 124 " CIl St Sorn n a
P 2823 M 240 125 Kou l ou CH St Sornrra
P.2824 M.241 125 " CH Pr Haini -Kire Ern boun ga
P.2825 M.242 126 Tenda Cft Pr Haini -Kire
P.2826 M.243 127 Bangou Cft Pr Zongo Oui anbijini
P 2827 M.244 127 " Cft Pr Zongo
P.2828 M.245 127 " Cft St Maewa
P.2829 M.246 127 " Cft St Maewa Ido aou e ni a
P.2830 M 247 128 Yelou CIl Pr Zongo Ouianbijini
P. 2831 M 248 128 11 CH St Maewa
P. 2832 M.249 128 " CH Pr Zongo
P. 2833 M 250 129 Dioundou Cft Pr Guero
P.2834 M.251 129 " Cft St Maewa
MILS pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 18
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Poin t ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTO M sur carte coordonnées
Lido Sv
P.2836 M 253 130 " CH Pr Guero
P. 2837 M.254 130 " CH St Maewa
P.-2838 M 255 130 " CH Pr Ade r an'cob i
P. 2839 M.256 130 " CH Pr Zongo
P.2840 M.257 130 " CH Pr BazHorne
P. 2841 M 258 131 Tibiri CH Pr Bazaorne
P 2842 M.259 131 " CH Pr Matarn -Hatchi
P.2843 M 260 131 " CH Pr Zongo
P.2844 M.261 131 " CH St Maewa -Aderan'çobi
P.2845 M.262 131 " CH St Maewa Ki tchendorno
P.2846 M.263 131 " CH St Maewa Baki
P.2847 M.264 132 Ki e s s e CH Pr Zongo
P.2848 M.265 132 " CH Pr Matarn -Hatchi
P.2849 M.266 132 " CH Pr Ba'dn-Hiri
P.2850 M.267 132 " CH Pr Bazaorne
P.2851 M.268 132 " CH St Maewa Bari
P. 2852 M.269 132 Il CH Pr Guerguera
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N IGE R 19
N° NO NO Nom de Vi liage
caHllogue Prospection Point " ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5TO M sur c ar t e' coordonnées
P.2853 M.270 133 Bagaji CH St Maewa Ja
P. 2854 M.271 133 ~ " CH St Ma ewa Ba~d,"
P. 2855 M.2n 133 " CH Pr Matam -Hatchi
P. 2856 M 273 133 " CH Pr Matam -Hatchi
P. 2857 M 274 133 Il CH Pr Ba'dn Hiri
P.2858 M.275 133 " CH Pr Bazaome
P.2859 M.276 134 Dogon-Kiria CH St Maewa Ba'd
P.2860 M.277 134 " CH St Maewa Ja
P. 28(,1 M.278 134 " CH Pr Guerguera
P 2862 M.279 134 " CH Pr Ba'dn-Hiri
P.2863 M.280 134 " CH Pr Dab Ke
P.2864 M 281 134 Il cu Pr Zongo QJtchibiri
P 2865 M.282 135 Toudoum-Jaka CH Pr Ba'dn-Hiri
P.2866 M.283 135 Il CH Pr Guero
P.2867 M.284 135 " CH Pr Zongo
P 2868 M.285 136 Souk ou''cou Tane CH Pr Zongo
P. 2869 M 286 136 " Clt Pr Bakin-Hiri
P.2870 M.287 136 l' CH Pr Guerguera
P. 2871 M.288 136 Il Clt St Maewa Ba'd
P.2872 M 289 136 Il CH Pr Bazaome
P.2873 M.290 136 " CH St Maewa Fara
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 20
N° NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
OR5ro M sur carte coordonnées
P.2874 M 291 137
" Kolrn ay CH Pr Bazaome
P. 2875 M.292 137 " CH St Maewa Baki
P.2876 M.293 137 " CH Pr Zongo
P. 2877 M.294 137 " CH Pr Dabké
P.2878 M.295 137 " CH Pr Bakin Hiri
P.2879 M 296 138 Madalayze CH Pr Hai ni -Kire
P.2880 M 297 138 " CH St Somna Bi
P. 2881 M.298 138 " CH St Somna Koi r é
P.2882 M.299 139 Touboron CH St Somna Baoré
P.2883 M.300 139 " CH Pr Ha i ni -Kire
P. 2884 M 301 139 " CH Pr Zongo
P.2885 M 302 140 Falouel CH St Somna-Gaoré
P. 2886 M 303 140 " CH Pr Ha i ni -Kire
P.2887 M.304 140 " CH St Somna Bi
P.2888 M.305 141 Kikoudou-Yoara CH Pr Ha i ni -Kire Bounga
P.2889 M.306 141 " CH St Somna
P.2890 M.307 142 Bataouri -Koara CH St Somna
P. 2891 M 308 143 Coou i e e e -Koara CH Pr Tiouma
P.2892 M.309 143 " CH St Somna
P.2893 M.310 143 " CH Pr Aderankobi
P.2894 M.311 143 " CH Pr Haini Kire Bounga
MILS Pé ni ci Hai r e s Ann~e de collecte 1976 - NIGER 21
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospoction Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P. 2895 M.312 144 Baleyara CH Pr Haini -Kire
P. 2896 M.313 144 " CH Pr Tiouma
P.2897 M.314 144 " Clt Pr Foulania
P. 2898 M.315 144 " CH St Somna Goberi koy
P.2899 M.316 . 145 Bonkoukou CU St Maewa
P.2900 M.317 145 " CU Pr Enele
P. 2901 M 318 146 Tounfaliz CH Pr Dan Ayorou
P.2902 M.319 146 " CH Pr Zongo
P. 2903 M.320 146 " CH Pr Bazaolue
P.2904 M 321 147 Dinkildimi Clt St Maewa
P.2905 M.322 148 Rouafi Clt Pr Bazaome
P.2906 M.323 148 " Clt St Maewa
P.2907 M.324 148 " Clt Pr Ga s s arn a
P.2908 M 325 149 Sanarn CH Pr Zongo
P.2909 M.326 149 " CH Pr Bazaome
P.2910 M.327 149 "
-, CH Pr Guerguera
P. 2911 M.328 150 Abarey cu Pr Zongo
P.2912 M.329 150
"
CH Pr Ga s s arn a
P.2913 M.330 150 " CIl' Pr BazaoHle
P.2914 M 331 150
" CH St Maewa
MILS p~nicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 22
NO NO NO Nom de Vi liage
catalogue Prospoction Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
ORSTOM sur carte coordonnées
P. 2915 M 332 151 Chim -Berkaouane CH Pr Zongo
P. 2916 M.333 151 " CH Pr Bakin-Hiri
P.2917 M.334 151 " CH Pr Bazaome
P 2918 M.335 151 " CH St Maewa"
P.2919 M.336 152 Abala CH Pr Bazaome
P.2920 M.337 152 " CH Pr Zongo
P.2921 M 338 153 Dan Bangiro CH Pr Bakin-Hiri
P.2922 M.339 153 " CH Pr Aderankobi
P.2923 M.340 153 " CH Pr Zongo
P.2924 M.341 153 " CH Pr Bazaome
P.2925 M 342 156 Banimate CH Pr Haini -Kire
P.2926 M.343 156 " CH St Somna
P. 2927 M.344 157 Diginasa CH Pr Haini-Kire
P.2928 M 345 157 " CH Pr Gourma -Londa
P.2929 M 346 157 " CH Pr Aderankobi
P. 2930 M.347 158 Tondi -Kiwindi CH Pr Foulania
P. 2931 M.348 158 " CH Pr Aiorize
P.2932 M.349 158 " cu St Somna
P.2933 M 350 160 Mangaize CIl- Pr Haini-Kire
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N IGE R 23
NU NO NO Nom de Vi liage
e at a 10 fJlie Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire
onsTOM sur carte coordonnées
P.2934 M 351 161 Barakan CH Pr Foulani a
P.2935 M.352 161 " CH Pr Tiouma
P.2936 M 353 161 " CH Pr Ai o r i z.e
P. 2937 M.354 161 " CH St Somna
P 2938 M.355 161 " CH Pr Haini -Kire~
P.2939 M.356 162 Karatedji CH Pr Falaleizo
P. 2940 M.357 162 " CH Pr Kolala
P. 2941 M.358 162 " CH Pr Haini -Ki r e
P.2942 M.359 163 Tondia CH Pr Haini -Ki re
P.2943 M 360 164 Elewaye n CH Pr Haini -Ki re
P.2944 M 361 165 Tomkous CH Pr Haini -Kire
P. 2945 M.362 167 Boukanda CH Pr Haini -Kire
P.2946 M.363 168 Kone Beri CH Pr Aderankobi
P. 2947 M.364 168 " CH Pr Tiouma
P. 2948 M.365 168 " CH St Sorn n a Koi re
P.2949 M.366 169 Karma CH Pr Haini -Kire
P. 2950 M.367 169 " CH' Pr Aderankobi
P. 2951 M.368 169 " CH Pr Tiouma
~ "
P. 2952 M.369 169 . " CH St Sornna Koire\
MILS Pénici llaires Année de collecte 1976 N 1 GER 24
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P. 2953 M.370 170 Kakassi CH Pr Haini -Kire
P.2954 M.371 170 " CH Pr Tiouma
P.2955 M.372 171 Bandio CH Pr Niei
P. 2956 M.373 171 " CH Pr Niei
P. 2957 M.374 171 " CH Pr Tiouma
P. 2958 M.375 IiI " CH Pr Kol a l a
P 2959 M.376 171 " CH St Somna Koire
P.2960 M.377 171 " CH Pr Gandasson
P. 2961 M 378 171 " CH Pr Haini-Kire
P. 2962 M.379 172 Taka CH Pr Tchingalo
P.2963 M.380 172 " C lt Pr F'ou l a ni a
P.2964 M.381 172 " CH Pr Niei
P.2965 M.382 172 " CH St Somna
P.2966 M.383 173 Kokoro CH Pr Tchingalo
P.2967 M.384 173 " CH Pr Niei
P.2968 M.385 173 " CH Pr Kolala
P.2969 M.386 174 Bankilare CH Pr Haini -Kire
P.2970 M.387 175 Wanzerbe Ch Pr F'ou l a ni a
P.2971 M.388 175 " CH Pr Kol a l a
P.2972 M.389 175 " CH Pr H.\Îni-Kire
P.2973 M.390 175 " CH Pr Niei
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N IGE R 25
NO NO NO Nom de Vi liage
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P. 2974 M 391 176 Manda CU Pr Ha i n i -Kire
P.2975 M 392 177 Foneko CU Pr Kolala
P. 2976 M 393 177 " CH Pr Niei
P.2977 M.394 177 " CH Pr Tchingalo
P. 2978 M 395 178 Niagoumare CU St Sorn n a Koire
P. 2979 M.396 179 Sawa CU St Somna
P.2980 M 397 180 Lamorde -Torodi CH St Sornn a
P 2981 M.398 181 Makalondi CH St Somna
P. 2982 M.399 182 Dinkindi CH Pr Haini -Ki re
P.2983 M.400 183 Tamou CH Somna Koire
P.2984 M.401 183 " CH Pr Haini-Kire
P. 2985 M.402 184 Tioudawa CH Pr Haini -Kire
P. 2986 M.403 184 " CH St Somna
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 N 1 GER 26
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o A SIS
\
P.923 D.304 . Agades Clt Pr
P.924 D.305 " Clt Pr
P. 924 bis D.306 " cu Pr
P.925 D. 306 1 Iférouane Clt Pr
P. 927 D. 306 2 " Clt Pr
P.932 D. 307 1 Enelé -Fourgan Clt Pr
P.933 D.307 2 Il Clt Pr
P.936 D.307 4 Timia Clt Pr
P.938 D.307 6 " Clt Pr
P. 939 D. 307 7 " Clt Pr
P.940 D.309 1 Aoudéras Clt Pr
P.942 D.309 4 " Clt Pr
P.943 D.309 5 " CH Pr
P.944 D.309 6 " CH Pr
P. 944 bis D.310 " CH Pr
P.945 D. 310 1 Tabélot Clt Pr
P.946 D.310 2
" Clt Pr
P.947 D.310 6 " Clt Pr
P.949 D.310 9 " Clt Pr
P.965 D.325 Akabonou Clt Pr
